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BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG, 4 Mac 2017 – Orang ramai khususnya mereka yang mempunyai
pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik kini berpeluang
menyambung pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) melalui laluan APEL (C), iaitu singkatan bagi
Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential
Learning).
APEL (C) yang diperkenalkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada September tahun lepas
merupakan laluan kemasukan alternatif untuk mereka yang pendidikan formal kurang mencukupi
untuk sambung belajar ke peringkat lebih tinggi.
Menurut wakil MQA, Ahmad Faiz Ghazali, secara umumnya, penilaian APEL (C) melibatkan penilaian
terhadap ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu menerusi pengalaman kerja mahupun menerusi
pengalaman hidupnya terdahulu, untuk membolehkan pindahan kredit yang memungkinkan pelajar
menghabiskan pengajian dalam tempoh yang lebih singkat.
“Orang ramai perlu merebut peluang menerusi APEL (C) untuk memperbaiki kelayakan akademik
mereka bagi membantu meningkatkan kerjaya masing-masing.
“Setakat ini hanya empat IPT yang dilantik sebagai pusat penilaian bagi melaksanakan APEL (C) iaitu
Wawasan Open University (WOU), Open University Malaysia (OUM), Universiti Teknologi Mara (UiTM)
dan INTI International University,” kata Ahmad Faiz di dalam Seminar Kemasukan Pelajar ke IPT di
Vistana Hotel hari ini.
Dia turut menjelaskan, program akademik perlu mendapat penilaian akreditasi profesional dan
pengiktirafan daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) sebagai kelulusan sebelum ia dapat
dilaksanakan oleh sesebuah IPT.
“Program-program yang mendapat kelulusan daripada MQA diberi tempoh sepanjang hayat berbanding
sebelum ini yang hanya mendapat lima tahun sahaja,” katanya lagi.
Seminar Kemasukan Pelajar ke IPT sempena Karnival Pendidikan Tinggi Negara 2017 Zon Utara yang
dijalankan selama dua hari di USM bermula 4 dan 5 Mac ini dihadiri oleh hampir 100 orang peserta
yang terdiri daripada guru-guru sekolah, kaunselor dan wakil PIBG Sekolah Harian, Sekolah Berasrama
Penuh, Maktab Rendah Sains MARA (MRSM), Kolej Matrikulasi dan Sekolah Kecemerlangan serta Unit
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